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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Label Halal dan Citra Merek 
terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah oleh Mahasiswi Program Studi 
Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Berdasarkan 
hasil penelitian diketahui bahwa secara signifikan variebel label halal dan citra merek 
mempengaruhi keputusan pembelian produk kosmetik wardah oleh mahasiswi 
Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Mulawarman. Berdasarakan hasil penelitian ini variabel label halal merupakan 
variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap keputusan pembelian kosmetik 
wardah
Kata kunci: label halal, citra merek dan keputusan pembelian produk
INFLUENCE OF HALAL LABEL AND BRAND IMAGE ON DECISION OF 
PURCHASE OF COSMETIC WARDAH BY THE STUDENT PROGRAM OF 
ISLAMIC ECONOMIC STUDY FACULTY OF ECONOMIC AND BUSINESS 
UNIVERSITY MULAWARMAN
Abstrack
This study aims to test the influence of Halal Label and Brand Image on Wardah 
Cosmetic Purchase Decision by Student of Economics Study Program of Faculty of 
Economics and Business Mulawarman University. Based on the results of the 
research it is known that significantly variables of halal label and brand image 
influence the decision of purchasing wardah cosmetic product by the student of 
Economics Study Program of Faculty of Economics and Business of Mulawarman 
University. Based on the results of this study halal label variable is a variable that 
has a dominant influence on purchasing decisions cosmetics wardah.
Keywords: halal label, brand image and product purchase decision
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pemasaran dalam produk kosmetik sangat dinamis. Dalam kondisi tersebut 
dapat menjadi tantangan bagi para produsen dan pelaku pasar untuk bekerja lebih 
keras dalam meningkatkan inovasi dan kreativitas yang menarik untuk konsumen. 
Banyaknya produk kosmetik dimasyarakat dan sering beredarnya produk kosmetik 
berbahaya membuat konsumen mulai khwatir khususnya konsumen muslim. 
Indonesia sebagai populasi muslim terbesar di dunia merupakan sasaran yang tepat 
dalam mempromosikan berbagai macam produk. Keterlibatan para konsumen dalam 
pengambilan keputusan pembelian sangat diperlukan ditengah beragamnya 
kosmetik dipasaran dan mudahnya memperoleh informasi dari produk kosmetik 
yang diinginkan. Label halal dan citra merek dapat menjadi potensi strategi 
pemasaran yang tepat bagi para produsen dalam mempertahankan produk 
dipasaran. 
Di Indonesia produk kosmetik sangat digemari oleh kaum hawa karena dapat 
menjaga kesehatan kulit tak kecuali bagi mahasiswi. Mahasiswi Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Mulawarman merupakan objek yang tepat untuk mewakilin 
penilaian penggunaan produk kosmetik wardah terhadap keputusan pembelian 
karena bersertifikasi label halal dan citra merek yang terkenal di kalangan 
masyarakat namun dalam penelitian ini memfokuskan pada produk kosmetik wardah 
yang telah memiliki sertifikasi halal dari BPOM MUI dan citra merek yang kuat dan 
baik dimata mahasiswi. 
Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas disertai 
bukti ilmiah mengenai bagaimana pengaruh label halal dan citra merek terhadap 
keputusan pembelian kosmetik wardah yang dilakukan secara penelitian ilmiah. 
Untuk itu, akan dilakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswi program studi 
Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman karena 
mahasiswi ekonomi islam dapat memahami dan mempertimbangkan tentang hukum 
yang berlaku mengenai labelisasi halal dan citra merek produk wardah.
KAJIAN PUSTAKA
1. Label Halal
Rangkuti (2010:8) mengemukakan bahwa label halal adalah pencantuman 
tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa 
produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. 
2. Citra Merek
Sedangkan Hermawan Kartajaya (2009) mengemukakan bahwa Merek 
adalah aset yang menciptakan value bagi pelanggan dengan meningkatkan 
kepuasan dan menghargai kualitas.
3. Keputusan Pembelian
Buchori Alma (2011:96) mengemukakan bahwa keputusan pembelian adalah 
suatu keputusan konsumen yang dipengaruhi oleh ekonomi, keuangan 
teknologi,politik,budaya,produk,harga,lokasi,promosi,physical,evidence,people dan 
process sehingga membentuk suatu sikap pada konsumen untuk mengelola segala 
informasi dan mengambil kesimpulan berupa response yang muncul produk apa 
yang akan dibeli
.
METODE PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswi Program Studi Ekonomi 
Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman angkatan 2011 sampai 
angkatan 2017 sebanyak 204 mahasiswi, Namun tidak diketahui secara pasti berapa 
yang pernah membeli dan menggunakan kosmetik Wardah. Sampel dari penelitian 
ini sebanyak 67 mahasiswi program studi ekonomi islam Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Mulawarman.Dalam penelitian ini analisis data menggunakan 
analisis regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi software SPSS versi 23.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Deskriptif Responden
Karakteristik responden berdasarkan usia 18-19 tahun sebanyak 30 mahasiswi 
atau sebesar 44.8 %, 20-21 tahun sebanyak 25 mahasiswi atau sebesar 37.3 %, 22-
23 tahun sebanyak 7 mahasiswi atau sebesar 10.4 % dan  24 - 25 tahun sebanyak 5 
mahasiswi atau 7.5 % .
Karakteristik responden berdasarkan frekuensi pembelian mahasiswi Satu 
Bulan Sekali sebanyak 24 mahasiswi atau 35.8 %, Dua Bulan Sekali sebanyak 26 
mahasiswi atau 38.8 %,  Tiga Bulan Sekali sebanyak 12 mahasiswi atau 17.9 % dan 
Empat Bulan Sekali sebanyak 5 mahasiswi atau 7.5 %.
Karakteristik responden berdasarkan Alasan Responden Memilih Produk 
Kosmetik karena label halal sebanyak 49 mahasiswi atau  73.1 % dan citra merek 
sebanyak 18 mahasiswi atau 26.9%.
2. Analisis Data
Penelitian uji reliabilitas berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai Cronbach 
Alpha seluruh item pertanyaan dari masing masing variabel dalam penelitian ini 
adalah reliabel. Hal ini ditunjukkan oleh nilai dari Cronbach Alpha masing masing 
variabel bernilai lebih dari 0, 6. Dengan demikian semua indikator yang digunakan 
dalam penelitian ini dinyatakan reliabel untuk mengukur variabel label halal dan citra 
merek terhadap keputusan pembelian.
3. Analisis Regresi Linier Berganda
a. Analisis Koefisien Korelasi Dan Determinasi 
Hasil uji koefisien korelasi (R) yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 
0.763 dengan tabel interprestasi koefisien (R) berada pada posisi diantara 0,700-
1000 menunjukan bahwa hubungan bersifat Hubungan sangat kuat. .Sedangkan 
nilai koefisien determinasi ( ) yang diperoleh adalah 0.582 atau 58.2%. Hal ini 𝑅2
berarti bahwa variabel label halal dan citra merek mempengaruhi keputusan 
pembelian sebesar 58.2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak termasuk dalam penelitian ini.
b. Uji t
Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa interprestasikan besarnya 
nilai masing masing koefisien sebagai berikut :
1. Hasil perhitungan variabel label halal diperoleh t sebesar 7.860 nilai  ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
koefisien beta sebesar 0,929 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 apabila 
dibandingkan dengan t sebesar 1.668. Dengan demikian variabel label halal 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 
memilikii pengaruh secara signifikan dan pengujian hipotesisnya adalah H  ditolak 𝑜
dan H  diterima.𝑎
2.Hasil perhitungan variabel citra merek diperoleh t sebesar 3.529 nilai  ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
koefisien beta sebesar 0,345 dengan nilai signifikan 0,001 < 0,05 apabila 
dibandingkan dengan t sebesar 1.668. Dengan demikian variabel citra merek 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 
memilikii pengaruh secara signifikan dan pengujian hipotesisnya adalah H  ditolak 𝑜
dan H  diterima.𝑎
Melihat hasil analisis maka dapat diketahui persamaan regresi linier berganda 
dari variabel label halal (X ) dan citra merek (X ) terhadap variabel keputusan 1 2
pembelian adalah sebagai berikut :
Y= 5.413+0.929b  X  + 0. 345b X1 1 2  2
Dari persamaan regresi diatas,maka dapat diartikan bahwa :
1.Constant bernilai 5.413 yang artinya jika variabel independen yaitu label halal dan 
citra merek nilainya 0,maka nilai veriabel dependen sebesar 5.413.
2.Koefisien regresi label halal bernilai 0,929 hal ini berarti jika jika variabel 
independen lain nilainya tetap dan variabel label halal mengalami kenaikan satu 
satuan,maka variabel dependen mengalami kenaikan 0,929.
3.Koefisien regresi citra merek bernilai 0,345 hal ini berarti jika jika variabel 
independen lain nilainya tetap dan variabel citra merek mengalami kenaikan satu 
satuan,maka variabel dependen mengalami kenaikan 0,345.
Simpulan
1. Hasi penelitian menunjukan bahwa variabel label halal berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian kosmetik wardah 
2. Hasi penelitian menunjukan bahwa variabel citra merek berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian kosmetik wardah.
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